







アセスメン トのために心理検査 (WISC―Ⅳ)を実施 し,他職種,他機関と連携,協働 し,包括的
な支援を目指 したプロセスを踏まえ,訪問支援における臨床心理職の役割について,特に,心理
検査によるアセスメン トに注目して検討することを目的した。対象は,幼児期に自開スペク トラ
ム症 と注意欠如・多動症の診断を受け,入退院を繰 り返し,不登校が長期化 している小学6年生女
児Aである。退院後に導入となった,臨床心理職を含めた多職種チームでの訪問支援の中で,復学
へ向けた再アセスメン トを目的とした心理検査 (WISC―Ⅳ)を実施 し,入院中に実施 したものと
比較検討 した。その結果,入院中と退院後の双方で 【処理速度】が有意に低 く,発達障害児の傾
向に合致 した。また,入院中の結果 と比較 して全体的に評価点が下がり,特に学習活動と強く関































































待 につ い て確 認 す る こ とが で きた (仲 ,
2016a)。 一方で,何をする職種なのか分からな
い,専門性が見えにくいといった声もあった (仲 ,




































心理検査 :X-2年 10月 入院時にWISC一Ⅳを実施。






























2。 WISC―Ⅳ ※ ( )内 は前回 (X-2年 10月 :
入院中)の結果
【全検査IQ(FSIQ)】 は101(111),【言語理解
(VCI)】 は 101(115),【 知 覚 推 理 (PRI)】 は 106
(113),【 ワーキングメモ リー(WMI)】 は103
(106),【 処理速度(PSI)】 は91(94)で あった
(図 1)。 【全検査IQ(FSIQ)】 は平均の水準で,全
体的に前回と比べて評価点が下がった。ディスク
レパンシー比較では,【知覚推理(PRI)】 と 【処
理 速 度 (PSI)】 ,【 ワー キ ン グ メモ リー (WMI)】 と
【処理速度(PSI)】 間で有意差が認められた。下位
検査では,【言語理解(VCI)】 領域で,〔類似(14)〕 ,
〔単語(5)〕 ,〔理解(12)〕 ,〔知識(9)〕 ,〔語の推理
(11)〕 ,【知覚推理(PRI)】 領域で,〔積木模様(15)〕 ,
〔絵の概念(9)〕 ,〔行列推理(9)〕 ,〔絵の完成(10)〕 ,
【ワーキングメモリー(WMI)】 領域は,〔数唱(12)〕 ,
〔語音整列(9)〕 ,〔算数(6)〕 ,【処理速度(PSI)】 の
領域は,〔符号(7)〕 ,〔記号探し(10)〕 ,〔絵の抹消
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図 1 4指標得点の比較
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摘されている。Aさ んのプロフィールは 〔単語(5)〕 ,
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トを目指 し,ク ライエントを取 り巻く環境へ,具
体的な情報提供のもとに協働 していくことが求め








験・関心の低さ,コ ス ト意識の低さ,プライ ドの
高さなどが指摘されており,他職種との連携,協
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USEFULNESS OF PSYCHOLOGICAL TESTING FORIHOME‐ VISIT‐
SUPPORT PROVIDERS:CASE STUDY ON REASSESSING A CHILD WITH
DEVELOPMENTAL DISORDER
NAKA Saori
Truancy is a serious, long-term problem that requires home-visit-support provided by
multidisciplinary professionals. A psychological test was conducted to reassess a truant child
with developmental disorders during home-visit-support provided by a clinical psychologist with
the collaboration of a multidisciplinary team. The role of clinical psychologists in providing
home-visit-support was examined by focusing on the child's assessment.
The client was a girl in the sixth grade of elementary'school that had been diagnosed with
ASD and attention deficit hyperactivity disorders in early childhood. She had experienced
repeated hospitalization and discharge and had not been attending school for a long time.
After the discharge, home-visit-support was provided by a professional team, including a
clinical psychologist that reassessed the child using WISC-ry, and compared the results with
that during hospitalization.
The child's "processing speed" was significantly low during hospitalization and after
discharge. The evaluation scores generally declined after discharge. Notably, " language
understanding" as well as "words" and "mathematics" declined considerably. Long-term leave
from school might have affected the above results, and crystallized intelligence consistent with
age was not acquired. On the other hand, the child had a high "similarities" score, which
requires abstract categofization, suggesting a high linguistic ability. The behavioral observation
indicated a motivated and proactive attitude after discharge, which was opposite to during
hospitalization. Based on the results, support policies and concrete support measures were
reexamined through inter-professional cooperating, and a cooperative support program was
developed.
There are some problems in conducting psychological tests during home-visits, such as
problems of validity and the testing environment. Nevertheless, this study was successful in
conducting a useful, practical assessment by responding to the client's needs.
Key words : ovisit support, clinical psychologist, WISC-IV, children with developmental
disorders
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